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El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existen entre la 
capacitación y satisfacción laboral de los colaboradores de una agencia bancaria 
de Miraflores. 2016.  
Es una Investigación tipo correlacional con diseño no experimental, la 
muestra estuvo constituida por 60 colaboradores, los cuales fueron seleccionados 
por conveniencia del investigador correspondiente a los colaboradores de una 
agencia bancaria de Miraflores. 2016.   
Dicho resultado  rechaza  la hipótesis nula  y  se aceptara la hipótesis 
alterna por lo que se  concluyó que existe una  relación muy significativa entre la 
capacitación y satisfacción laboral de los colaboradores de una agencia bancaria 
en Miraflores. 
 









The general objective of this investigation was to determinate the relationship 
between training and job satisfaction of the collaborators of a banking agency of 
Miraflores 2016. 
This is a correlational type investigation with non-experimental design, the 
sample was composed by 60 collaborators, which were elected for the 
convenience of the investigator corresponding of the collaborators of a banking 
agency 2016. 
That result denies the null hypothesis and accepts the alternate hypothesis. 
So it concludes that there is significant relationship between the training and job 
satisfaction of the collaborators of a banking agency of the district of   Miraflores. 
 
Keyword: training and job satisfaction of the collaborators of a banking agency. 
